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͢ʯͱ΋ड़΂͍ͯΔʢ ʰࢿྉʱú û ÷ ทʣ ɻ
൴ͷੜ׆্ͷࢦಋ͸؀ڥΛ౷੍͢Δ܏޲͕ڧ͘ɺ
·ͨ㒹ݖతͳ΋ͷͩͬͨɻ͔͠͠ɺߴڮ͕ҰઢΛୀ




ྉʱ ú ù ü ทʣ ɺ ʮॴҦڷઌੜͷཱ৔ΑΓҰڷͷળ࢜Λཆ
੒͢Δ͕ઌੜͷ໨తʹͯ͠ʯ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ü ทʣ ͱ͍͏











शॱংΛऔ͍ͬͯͨ ʢ ʰࢿྉʱ ú ø Ā ทʣ ɻೖ໳ͨ͠क़ੜ










ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ø ทʣ ɻ·ͨɺ ʮଞʹࢀ㒅ͱͯ͠ಡΈ͖ͨ΋
ͷ͸ԿͰ΋উखʹಡΉʯ ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱ͍͏ ʢ ʰࢿྉʱ



















ҦݹΛܤͯࠓʹ௃͢Δͱ͍;׆༻తʹઆʯ ͍ͨ ʢ ʰࢿ
ྉʱú ø Ā ʵú ù ÷ ทʣ ɻ
۩ମతʹ͸ɺø ÿ Ā ÷ ೥୅൒͹ʹ͸ʮࠨ఻ͷྠߨʹੈ
ք஍ਤΛ൸͖ɺय़ळઓࠃͷԤѥͷܗ੎ʹରൺͯ͠આ
͔Εͨ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻࠓ·ͷ֎㑿׭͸౸ఈોਇு
ّʹٴ͹͵ͱӠʯ͏ͱ͍͏۩߹Ͱ͋Δʢ ʰࢿྉʱú û ú
ทʣ ɻ·ͨɺձ୔ͷʰ৽࿦ʱΛऔΓ্͛Δࡍʹ͸ʮฏ
ૉଚԦͷେٛΛઆ͔ΕզࠃମͷԿͨΔΛఋెʹ஌Β





ͩ ʢ ʰࢿྉʱ ú ù ÷ ʵú ù ø ทʣ ɻ ʮࢻจͷ՝୊݄ʹೋճए͘
͸ࡾճग़ʯ ͨ͠ͷʹՃ͑ͯɺ ʮଖଞ֤ࣗͷࢼΈΔࢻจ
͸՝୊Ҏ֎ʹఴ࡟Λޤʯ͏ͱ͍͏ܗͰक़ੜͷࣗओత
































Δ͜ͱ͸ۃΊͯڵຯͳΔᕟͼͰ͋ͬͨʯ ͱ͍͏ ʢ ʰࢿ
ྉʱ ú ù ú ทʣ ɻ·ͨɺ ʮ໻඙ͷࡩҪڷʹҏ੎ͷᴴഈൾͱ
ߓ઒ਆࣾᴴഈൾΛཱͯΒΕ·ͯ͠ɺຖ೥࢛݄ೋेೋ
೔ʹ͸क़ੜҰಉΛҾ཰ͯ͠ࢀഈͤΒΕɺซͤͯඞͣ
໻඙ਆࣾΛࢀഈͯ͠ؼΔΛ߃ྫͱʯ ͨ͠ ʢ ʰࢿྉʱ ú û ø









͜Ͱ͸ͦͷུ֓ͷΈΛड़΂͓͖͍ͯͨ웋 월 웗 ɻ
ද͔̏Β͸ɺ ໳ਓாʹ͸ý ÷ ÷ ਓ΄Ͳͷೖ໳ऀ͕͍ͨ
͜ͱ͕൑໌͢Δɻ೥͝ͱͷೖ໳ऀ਺ΛͨͲ͍ͬͯ͘
ͱɺ ú ÷ ໊Ҏ্ͷೖ໳ऀ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔ೥͕ɺ ÿ ú ೥ɺ
ÿ û ೥ɺĀ ø ೥ɺĀ ù ೥ɺĀ û ೥ɺĀ ý ೥ɺĀ þ ೥Ͱ͋Γɺด࠯
௚લͷø Ā ÷ ÷ ೥ʹ͓͍ͯ΋ù ú ਓͷೖ໳ऀΛΈ͍ͯ




ेҰೋͷ΋ͷ΋ډΔʯ ͱ͍͏͜ͱͰ͕͋ͬͨ ʢ ʰࢿྉʱ
ú ø ü ทʣ ɺ ໳ਓா͔Βฏ㑸஋Λಋ͖ग़͢ͱɺ ฏ㑸͸ø ý õ ù




ø ÿ ÿ ø ø û ø ÿ
ø ÿ ÿ ù ø ü ø þ
ø ÿ ÿ ú ø ý û ÷
ø ÿ ÿ û ø þ û ø
ø ÿ ÿ ü ø ÿ ù ÿ
ø ÿ ÿ ý ø Ā ø ÷
ø ÿ ÿ þ ù ÷ ù ÿ
ø ÿ ÿ ÿ ù ø ù ü
ø ÿ ÿ Ā ù ù ù ÿ
ø ÿ Ā ÷ ù ú ù Ā
ø ÿ Ā ø ù û û ü
ø ÿ Ā ù ù ü ü ÷
ø ÿ Ā ú ù ý ù ý
ø ÿ Ā û ù þ û ÷
ø ÿ Ā ü ù ÿ ù ÿ
ø ÿ Ā ý ù Ā ú ù
ø ÿ Ā þ ú ÷ ú û
ø ÿ Ā ÿ ú ø ù ü
ø ÿ Ā Ā ú ù ù ù
ø Ā ÷ ÷ ú ú ù ú
ø Ā ÷ ø ú û ø ú
ø Ā ÷ ù ú ü ø










ྉʱú ø Ā ทʣ
௕ԬͰ͸ʮ఼ொͷक़ͱ͍;͜ͱʹ
ㅭ ㈠ ㈠ ㅮ
௨ͭͯډΓ·




෧Ոͷࢠఋʹͯ͠ʯ ʢ ʰࢿྉʱú ù ü ทʣͱ͔ʮक़Ͱ͸஍
ํͷࢿ࢈Ոͷࢠఋ͕ଟ͔ͭͨʯ ʢ ʰࢿྉʱ ú ú Ā ทʣ ͱ͍
͏Α͏ʹɺ֓Ͷ஍Ҭࢦಋऀ૚Λ૬खʹ͍ͯͨ͠Α͏
ͩɻචऀͷௐࠪʹΑΕ͹ɺø ÿ ÿ þ ೥͔ΒĀ ù ೥ͷೖ໳ऀ
ù ÷ ü ໊ͷ಺ɺऺٞӃબڍݖ͕෇༩͞ΕΔ஍Ձý ÷ ÷ ԁҎ
্ͷ౔஍Λ༗͢Δ஍ओ૚͕ɺ㒻͔͍ͬͯΔ͚ͩͰ΋
ׂ̑Ҏ্Λ઎ΊɺࣉӃग़਎ऀׂ͕̍ऑΛ઎Ί͍ͯ
Δ웋 웍 웗 ɻ ͨͩ͠ҰํͰ͸ɺ ʮֶඅʹࠔΔͱ͍;ಞࢤͷਓ
ʹ͸ɺ൒݄เແ݄เ͕ଟ͘ɺҰ࣌͸ेਓ΋ेޒਓ΋
͋ͬͨʯ ͱ͍͏बֶͷͨΊͷࢧԉ΋ߦ͍ͬͯͨ ʢ ʰࢿ
ྉʱú ù þ ทʣ ɻͳ͓ɺ࢜଒૚ͷׂ߹͸ෆ໌Ͱ͋Δɻ͠
͔ͦ͠ͷׂ߹͸ඇৗʹ௿͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘ
ΕΔɻͦΕ͸ɺ੣ҙक़͕ॴࡏͨ͠چൡॴࡏ஍ͷ௕Ԭ
ொग़਎ͷक़ੜ͸ɺø ÿ ÿ þ ೥͔ΒĀ ù ೥ʹ͔͚ͯͷೖ໳ऀ






















































⾈ ⾈  ୆࿷㒠ಜ෎ࢀࣄ׭ɺ઒্઴܅ʢݹࢤ܊ઁా԰ɾĀ ù
೥ೖ໳ʣ ͕ژ౎େֶॿखͳͲલ్޷๬Ͱ͋Γ·͢ɻ
ٶౡ๜Ӵʢೆוݪ܊٢໺ՈɾĀ ø ೥ೖ໳ʣ܅ͷ೗͖
΋᭞ʑͨΔढ़लͰ͋Γ·͢ɻ ʢ ʰࢿྉʱ ú û ú ʵú û û ทɺ
ׅހ಺͸චऀ஫ʣ














ಀ͛ͯؼͭͨҐͷ΋ͷͰ͋Γ·ͨ͠ɻ ʢ ʰࢿྉʱ ú ú Ā
ทʣ
͜͜ʹग़ͯ͘Δʮதֶੜʯͱ͸ø ÿ Ā ú ೥ʹ܊ཱதֶ
㒂ͱͯ͠ɺैདྷͷࢲֶཱ㒂͔Β࠶ઃཱ͞Εͨ௕Ԭਘ






























͍ࣝͯͨ͠ɻ௕ળؗʹ͸ࢦಋํ਑ʹؔΘΔø ÿ ÿ ý ೥̎










































׽ֶʯ ͷ༷૬Λఄ࢝͠Ίͨͱ΋ड़΂͍ͯΔ웋 원 웗 ɻ ৽ׁݝ
಺ͷ৔߹Ͱ΋ɺ௕ળؗ͸໌࣏ॳظʹ࿨׽ͷྺ㒋ॻΛ
৽ͨʹਖ਼ࣜͳΧϦΩϡϥϜͷҰ෦ͱͯ͠Ґஔ͚ͮͯ







৘Λ׽ࢻจʹୗͯ͠දݱͨ͜͠ͱ͕஌ΒΕΔ웋 웒 웗 ɻ·
ͨɺ্ژ༡ֶऀ͕৽ͨʹਓ຺Λ޿্͍͛ͯ͘Ͱ׽ࢻ
จΛ൐ͬͨԅ੮ͰɺͦͷٕೳΛ൸࿐͢Δ͜ͱ͕ٻΊ





































Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ워 웍 웗 ɻ ౰࣌ͷ๏ྩΛෑᔤͯ͠ɺ ׽ֶक़
Λʮାখ࿏తͳੑ֨ͷֶ㒂Ͱ͋ͬͨʯͱଈஅͯ͠͸













͍͏워 웏 웗 ɻ ·ͨਆล͸ɺ ·͜ͱ͠΍͔ͳ࿩ͱͯ͠΍΍ݹ
͍ࢿྉͰ͋Δ͕࣍ͷΑ͏ͳ৽ฉͷهࣄΛ࿦จதʹఴ
෇͍ͯ͠Δ워 원 웗 ɻ
ࠒ೔ઙ૲ޚଂલʹͯ׽ֶॻੜମͷ΋ͷͱ༸ֶॻੜ














































̍ð೔ຊੜ֔ڭҭֶձฤ ʰ૿ิ൛ ੜֶ֔शࣄయʱ ౦ژॻ੶ɺ
ø Ā Ā ù ɺû ü ทʢौ୩ӳষࣥචʣ ɻϑΥʔϚϧɾϊϯϑΥʔ
Ϛϧͱ͍͏૊৫Խ͞Εͨڭҭʹରͯ͠ɺ ʮ૊৫తɺମܥ
తͰ͸ͳ͘ɺशଏతɺແҙਤతͳʯ ڭҭ͸ ʮΠϯϑΥʔ








ʮֶͼʯ ͷ࣌ؒͱۭؒʱ ܢਫࣾɺù ÷ ø ÷ ɻ ʮ໌࣏ޙظʹ͓͚
ΔঁࢠڭҭͷҰஅ໘ʕࢲཱࡋ๓ঁֶ㒂ͷ஍Ҭ಺ల։ͱ
ྺ㒋తҐஔʯ ʰݚڀࣨلཁʱ ú ù ɺ౦ژେֶେֶӃڭҭֶ
ݚڀՊڭҭֶݚڀࣨɺ ù ÷ ÷ ý ɻ ʮø Ā ô ù ÷ ੈلస׵ظʹ͓͚Δ
೶ଜͷक़ͱؗओͷม༰ʕ৽ׁݝ௕ળؗΛΊ͙Δʮத౳
ڭҭʯ ɾ ʮ੨೥ڭҭʯ ɾ ʮ஍Ҭࢦಋऀ૚ҭ੒ʯ ʯ ʰݚڀࣨل
ཁʱú ü ɺ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊڭҭֶݚڀࣨɺ
ù ÷ ÷ Ā ɻ ʮ໌࣏ͷ׽ֶक़ͱ੨গ೥ͷڭཆܗ੒ʕ৽ׁݝ௕ળ
ؗʹ͓͚ΔจܳڭҭΛࣄྫͱͯ͠ʯ ʰࠃཱ੨গ೥ڭҭৼ
ڵػߏݚڀلཁ ੨গ೥ڭҭϑΥʔϥϜʱ ̕ɺ ù ÷ ÷ Ā ɻ ʮ༡
ֶऀͷ೔هʹΈΔ໌࣏ø ÷ ೥୅ͷֶशวྺͱΞʔςΟ
ΩϡϨʔγϣϯʯ ʰத౳ڭҭ㒋ݚڀʱ ø ý ɺù ÷ ÷ Ā ɻ ʮۙ୅೔
ຊʹ͓͚Δࢲक़Λ໰͏ࢹ఺ʕֶशྺͷࣾձతධՁͱΧ
ϦΩϡϥϜ΁ͷண໨ʯ ʰ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊل
ཁʱ û Ā ɺù ÷ ø ÷ ɻ ʮø ÿ ÿ ÷ ೥୅൒͹ʹ͓͚Δ೶ଜͷࢲक़ʕ৽
ׁݝ੢וݪ܊௕ળؗʹ͓͚ΔڭଇվఆΛΊ͙ͬͯʯ ʰ೔
ຊͷڭҭ㒋ֶʱ ü ú ɺù ÷ ø ÷ ܝࡌ༧ఆɻ.BTBOPSJ  *
(F OF BM
P HJF TP GUIF l OP OG P SNBMz F EVD B UJP OBMT Z T UF N JO

NP EF SO+ BQ BO
 (SBEVBUF4VNNF S4DIPPMJO"TJB





ù ÷ ø ÷ 
̏ðਆล༃ޫ ʰ೔ຊʹ͓͚Δதֶ㒂ܗ੒㒋ͷݚڀ ʤ໌࣏ॳظ
ฤʥ ʱଟլग़൛ɺø Ā Ā ú ɻນ຤ҡ৽ظ׽ֶक़ݚڀձɾੜഅ
׮৴ฤ ʰນ຤ҡ৽ظ׽ֶक़ͷݚڀʱ ܢਫࣾɺù ÷ ÷ ú ɻ.BS
HBSF U.F IM
1SJW BUF BD B EF NJF T P G$IJOF T F MF BSOJOHJO
⾈ ⾈  
.F JK J+ B QB O⾈UIF EF D MJOF BOEUSBOT G P SNBUJPOP GUIF

LB OHBL VK VLV
$PQF OIBHFO
/*"4
ù ÷ ÷ ú 
̐ð ߐଜӫҰ ʰࣗ༝ຽݖֵ໋ͷݚڀʱ ๏੓େֶग़൛ہɺ ø Ā ÿ û ɺ
ୈ̒ষɻ
̑ð ʰ৽ׁ৽ฉʱĀ ÷ õ ù õ ø ɻ
̒ð ੿ߘɺ લܝ ʮಓ෎ݝ౷ܭॻʹΈΔ֤छֶ㒂ͷશࠃಈ޲ʯ ɻ
̓ð ๺ӽ৽ใࣾฤ ʰ௕Ԭڭҭࢿྉʱ ๺ӽ৽ใࣾɺø Ā ø ý ɻҎԼɺ
౰ࢿྉ͔ΒͷҾ༻͸ʢ ʰࢿྉʱท਺ʣͱ͍͏ܗͰจதʹ
ࣔ͢ɻ
̔ð ໳ਓாͷ ʰ੣ҙक़ٴ໳࿥ʱ ʢ௕Ԭࢢཱਤॻؗॴଂʣ ʹ͸ɺ
ø Ā ÷ ù ೥ೖ໳ͷक़ੜ͕هࡌ͞Ε͍ͯΔɻ
̕ð ੿ߘɺલܝ ʮø Ā ô ù ÷ ੈلస׵ظʹ͓͚Δ೶ଜͷक़ͱؗओ
ͷม༰ʯ ɻ
ø ÷ ð ੿ߘɺલܝ ʮ໌࣏લظʹ͓͚Δ ʮֶͼʯ Λࢧ͑Δਓ຺ʯ ɻ
ø ø ð ø ÿ ÿ û ʢ໌࣏ø þ ʣ ೥ͷ௕Ԭதֶ㒂ͷੜెͷଐ੶ߏ੒ΛݟΔ
ͱɺੜె㒠਺ÿ Ā ໊த࢜଒͸௕Ԭொ಺ͷù ù ໊͚ͩͰͦΕ
Ҏ֎͸ฏຽͰ͋Δ͜ͱ͕㒻͔Δʢ ʰ௕Ԭࢢ㒋ࢿྉฤ̐
ۙ୅̍ʱ ʣ ɻ ੣ҙक़ʹൺ΂Δͱ࢜଒ͷׂ߹͕ඇৗʹߴ͍ɻ
ø ù ð ೖ໳೥ྸ͕൑໌͢Δü ÿ ø ਓ͔Βಋग़ɻ
ø ú ð੿ߘɺલܝ ʮ໌࣏લظʹ͓͚Δ ʮֶͼʯ Λࢧ͑Δਓ຺ʯ ɻ
ø û ð ʰ௕ળֶؗक़ࢿྉʱ ʢ৽ׁݝཱจॻؗॴଂʣ ࢿྉ൪߸ú Ā û ɻ
ø ü ð౉ล࿨༃ʰ૿ิ൛ ໌࣏ࢥ૝㒋ʕठڭత఻౷ͱۙ୅ೝ
ࣝ࿦ʱ΃Γ͔Μࣾɺø Ā ÿ ü ɺú ý ø ทɻ
ø ý ðਆลɺલܝॻɺÿ ý ÷ ʵÿ ý ú ทɻ
ø þ ðླ໦ދ༤ฤ ʰླ໦จ୆ઌੜ೥ේུʱ ø Ā ù Ā ɺ ෟ࿥ø ÷ ʵø ù ทɻ
ø ÿ ð৭઒େ٢ʰ໌࣏ͷจԽʱؠ೾ॻళɺø Ā þ ÷ ɺᶚষɻ
ø Ā ð੿ߘɺલܝʮ໌࣏ͷ׽ֶक़ͱ੨গ೥ͷڭཆܗ੒ʯ ɻ
ù ÷ ðલܝɺਆลɺÿ ý ÷ ทɻ
ù ø ðೖߐ޺ʮ໌࣏લظʮ׽ֶक़ʯͷجຊతੑ֨ʯલܝʰນ຤
ҡ৽ظ׽ֶक़ͷݚڀʱû ý ทɻ
ù ù ðಉ্ɺû þ ทɻ
ù ú ð޿ాর޾ ʰ཮܉ক㒂ͷڭҭࣾձ㒋ʱ ੈ৫ॻ๪ɺø Ā Ā þ ɺû ú
ทɻ
ù û ð٢Ԭӫ ʮ׽ֶࢲक़ࣗೆֶࣷ㒅ʯ લܝ ʰນ຤ҡ৽ظ׽ֶक़
ͷݚڀʱû ø ù ทɻ
ù ü ðਆล ʮ໌࣏ॳ೥ͷ౦ژ෎ͷ׽ֶक़ʯ લܝ ʰນ຤ҡ৽ظ׽
ֶक़ͷݚڀʱ ɺù Ā Ā ทɻ
ù ý ðಉ্ɺú ÷ ÷ ทɻ
⾈ ⾈  